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Lavorare nelle filiere
degli appalti pubblici 
e privati: tutele, 
esperienze, prassi
ORE 10.00 
INDIRIZZI DI SALUTO • Prof. Francesco Tei, Direttore del Dipartimento di Scienze agrarie, Università di Perugia
• Prof. Ambrogio Santambrogio, Direttore del Dipartimento di Scienze politiche, Università di Perugia
• Dott. Lorenzo Fassina, Responsabile Ufficio giuridico e vertenze CGIL
PRESENTA E COORDINA • Prof. Umberto Carabelli, Direttore della Rivista Giuridica del Lavoro e della Previdenza Sociale
RELAZIONI • Dott. Matteo Mutarelli, Ricercatore di Diritto del lavoro presso l’Università di Napoli «Federico II»
Le tutele lavoristiche nella regolazione degli appalti privati: profili ricostruttivi e applicativi
• Prof. Giovanni Orlandini, Associato di Diritto del lavoro presso l’Università di Siena
Le clausole di equo trattamento negli appalti pubblici: profili di diritto europeo e nazionale
INTERVENTI • Dott.ssa Marta Giaconi, Assegnista di ricerca in Diritto del lavoro presso l’Università di Milano Bicocca
PROGRAMMATI Le clausole di stabilità occupazionale
• Avv. Lisa Taschini, Dott.ssa di ricerca presso l’Università di Perugia
La salute e sicurezza dei lavoratori negli appalti 
DIBATTITO
ORE 13.00  PRANZO
ORE 14.30 Casi, esperienze e prassi a confronto 
• Avv. Marzia Biagiotti, foro di Perugia
Un caso di studio su appalto pubblico e responsabilità in solido
• Dott.ssa Monica Cavallini, Segretaria confederale CGIL Livorno
Il ruolo degli Osservatori provinciali della cooperazione
• Avv. Gabriella Del Rosso, foro di Firenze
L’interposizione illecita di manodopera in Poste Italiane
• Avv. Pietro Dinoi, foro di Siena 
Esperienze giurisprudenziali in tema di appalto illecito di manodopera
• Avv. Gianluca Esposito, foro di Lucca 
Fornitura di personale senza appalto: il caso della manifattura Sigaro Toscana
• Avv. Katia Mosconi, foro di Perugia
Deficit di tutela per i lavoratori di cooperativa in appalto nel settore logistico. 
Tutela solo per danno da lavoro
• Avv. Laura Panfili, foro di Perugia
Appalto di servizi tra subentro e cessione di ramo di azienda: un caso pratico.
DIBATTITO
CONCLUSIONI • Prof. avv. Stefano Giubboni, Ordinario di Diritto del lavoro presso l’Università di Perugia
n Venerdì 21 settembre 2018 n ore 10-17
n Complesso monumentale di San Pietro
n Aula Magna del Dipartimento di Scienze Agrarie
n Università degli Studi di Perugia
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